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U novom atraktivnom 
prostoru Etno-art galerije 
KUC-a Travno 11. prosinca 
2013. predstavljena je art-
slikovnica Bajka iz plićaka. 
Oksimoronska konstrukci-
ja iz naslova – traženje čudesnog u plitkom i običnom – 
otkriva ujedno i prirodu dijaloga književnog i likovnog. 
Ilustratorica Dijana Nazor doslovno je oživjela, probudila 
teška kamena tijela i ona su se pokrenula, proplivala i po-
stala jata kamenih ribica nevjerojatnih  zionomija.
Književnica Lidija Dujić istaknula je na promociji da i ona 
i ilustratorica zastupaju princip ‘umjetnost je oduzima-
nje a ne zbrajanje’, zbog čega je svoj tekst željela očistiti 
od svakog viška – napisati samo onoliko koliko je uz ilu-







sti ‘Ivo Pi lar’ u 
Varaždinu su 
16. i 17. prosinca 
2013. godi ne predstavili preliminarne rezultate ‘Studije o 
socijalnoj i obrazovnoj uključenosti djece romske nacio-
nalnosti u RH’ (eng. The Roma Early Childhood Inclusion 
– RECI +). Cilj istraživanja je dobiti sveobuhvatnu i de-
taljnu sliku socijalnih, zdravstvenih i odgojno-obra-
zovnih usluga koje se pružaju djeci rane dobi romske 
nacionalne manjine i njihovim obiteljima te identi ka-
cija glavnih prepreka s kojima se ove obitelji susreću u 
pristupu kvalitetnom, socijalno uključivom odgoju i 
obrazovanju za djecu rane dobi. Sljedeće godine ovi će 
podaci biti objavljeni u RECI+ studiji. Istraživanje se pro-
vodi u suradnji s Pučkim otvorenim učilištem Korak po 








U Zagrebu je od 6. do 
9. studenoga 2013. održana 21. godišnja konferencija 
hrvatskih psihologa s međunarodnim sudjelovanjem. 
Konferencija je započela svečanim otvaranjem i podje-
lom godišnjih psihologijskih nagrada Hrvatskog psi-
hološkog društva i Hrvatske psihološke komore. Tema 
konferencije proizašla je, kako je naglasio prof. Zoran 
Sušanj, predsjednik organizacijskog odbora 21. GKHP, 
kao ‘odgovor na brojne i dramatične promjene doga-
đaju u svijetu rada posljednjih godina’. U kojoj su mjeri 
psihologija rada i organizacijska psihologija, kao zna-
nost i kao praksa, odgovorile na ove izazove? Propituju 
li one u dovoljnoj mjeri aktualne probleme i potrebe 
pojedinca i organizacije danas? Nude li prave odgovore 
i rješenja suvremenih izazova u svijetu rada? Odgovore 
na ova pitanja potražili su hrvatski psiholozi zajedno 
s gostima iz inozemstva, ali i s pozvanim sudionicima 
drugih struka na konferenciji u Zagrebu.
KORAK prema INKLUZIJI provodi se 
u tri županije
UNICEF Hrvatska u suradnji s Pučkim otvorenim učili-
štem Korak po korak započeo je s provođenjem KORAKA 
prema INKLUZIJI – dvogodišnjeg programa unapređe-
nja kvalitete predškolskog odgoja i obrazovanja dje-
ce koja pripadaju ranjivim skupinama. U program se 
uključilo sedamnaest vrtića. Iz Šibensko-kninske župa-
nije to su: DV ‘Drniš’ iz Drniša, DV ‘Osmijeh’ iz Šibenika, 
DV ‘Tamaris’ iz Vodica, DV ‘Bosiljak’ iz Primoštena, 
DV ‘Šibenski tić’ i ‘Vidici’ iz Šibenika. Iz Vukovarsko-
srijemske županije uključili su se: DV ‘Zlatokosa’ iz 
Borova, DV ‘Vukovar 1’ iz Vukovara, CZPO Vinkovci iz 
Vinkovaca, DV ‘Kosjenka’ iz Vinkovaca, DV ‘Vukovar 
2’ iz Vukovara (Objekt ‘Radost’) i DV ‘Krijesnica’ iz 
Starih Jankovaca. Iz Sisačko-moslovačke uključeni su: 
DV ‘Ludina’ iz Velike Ludine, DV ‘Radost’ iz Novske, 
DV ‘Popovača’ iz Popovače, DV ‘Kutina’ iz Kutine i DV 
‘Lipovljani’ iz Lipovljana. 
